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Santrauka. Darbe analizuojami ergonominiai ugdymo proceso virtualizavimo aspektai. Autore˙s analizuo-
ja edukacinius ergonominio ugdymo proceso organizavimo principus, kuriant individuali ↪a student ↪u moky-
mosi aplink ↪a elektronine˙je erdve˙je. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip ergonomiškai paruošti
elektroninio mokymosi metodin ↪e medžiag ↪a, kaip efektyviai realizuoti besimokancˇi ↪uj ↪u mokymosi proces ↪a,j ↪u žini ↪u ir ↪igu¯dži ↪u nuoseklios raidos proces ↪a, vertinimo sistem ↪a.










i tradicinio ugdymo sistem
↪
a lemia
ne tik ugdymo proceso pokycˇius, bet ir ugdymo proceso dalyvi
↪
u kokybinius tar-






a. Nauja virtualios mokymo
erdve˙s naudojimo ugdymo procese technologija leidžia ne tik keisti kokybines ugdymo




e analizuoti naujus kokybinius






u rezultatas – individualios
mokymosi erdve˙s koncepcijos atsiradimas bei ugdymo proceso kokybe˙s rodikli
↪
u di-



















i toki ↪u mokymosi erdvi ↪u aspekt ↪a. Individualios mokymosi erdve˙s kom-
ponentai, tokie, kaip aplinkos dizainas, techninis realizavimo bu¯das, mokymo medžia-





ir mokymosi aplinkos kuratoriaus-de˙stytojo tarpusavio ryši
↪
u efektyvumo didinimas –
tai esminiai mokymosi aplinkos ergonomikos aspektai [5–8].
Aktualumas. Vis dažniau masinio informavimo priemone˙se pasauline˙s finans ↪u











a, didinant mokymosi proceso efek-





a šiandienos ugdymo rinkoje, kadangi IKT pastaraisiais metais
tampa labiau prieinamos didesnei gyventoj
↪
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1. Ugdymo proceso ergonomikos samprata







u) jo konkrecˇios veiklos, susijusios su bet kurios technine˙s
↪









a, kuriame pagrindinis vaidmuo priklauso žmogui.











u, siekiant kuo efektyviau atlikti darb
↪
a, nesukeliant pavojaus žmo-
gaus sveikatai ir sunaudojant minimalius biologinius resursus [1].







u IKT taikymu ugdymo procese, ugdymo proceso poveikio efektyvumo di-








i ergonomikos mokslo objekt
↪
a,














2. Ergonomine˙s individualios mokymosi aplinkos konstrukcinis modelis
Ergonomine˙s individualios mokymosi aplinkos ku¯rimas yra susij
↪















i individualios mokymo aplinkos elektronine˙je terpe˙je
ku¯rimo galimybes bei ergonominius jos realizavimo bu¯dus, gali bu¯ti išskiriami keli
individualios mokymo aplinkos formavimo etapai (1 pav.):
– ugdymo modelio sudarymas;
– virtualios mokymo sistemos pasirinkimas, adaptavimas prie pasirinkto ugdymo
modelio bei ugdymo turinio;
– ugdymo turinio ruošimas;
– individualios mokymosi aplinkos technine˙ realizacija.
Ergonomišk
↪




alygoja ne tik korektiškas
mokymo medžiagos pateikimas [3], bet ir papildomi ergonominiai ugdymo proceso
bei virtualios erdve˙s dizaino elementai. Ne paslaptis, kad kiekvienas besimokanty-
sis (tiek tradiciniais metodais, tiek virtualiose mokymo aplinkose) pasižymi indi-










i turi tokie virtualios mokymosi aplinkos dizaino ele-
mentai, kaip: spalvos, šriftas ir jo apipavidalinimas, informacinis pateikimas, formos
proporcijos, element
↪
u išde˙stymas ir pan. Virtualios mokymo aplinkos dizainas turi bu¯ti




u auditorijai, kuri gali skir-
tis ne tik psichologiniais bruožais, bet ir amžiaus struktu¯ra bei visuomenine-socialine
pade˙timi. Tacˇiau šie apipavidalinimo ir dizaino elementai yra papildomi arba antriniai
ergonomine˙s individualios mokymosi aplinkose elektronine˙je erdve˙je požymiai, turin-
tys prasm
↪






u individualioje mokymosi aplinkoje realizavimas
Praktine˙je individualios mokymosi aplinkos realizavimo plotme˙je ugdymo proceso
efektyvum
↪
a didinant ergonominiais ugdymo proceso principais, galima bu¯t
↪
u pritaikyti
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i ugdymo aplinkos model
↪
i. Mokymo objektas yra padalintas
↪
i
atskirus modulius, kurie tarpusavyje yra susiejami per atitinkamas konkrecˇias temas
ir potemes (2 pav.). Tokia mokymo objekto struktu¯ra leidžia formuoti lankscˇias vertin-
imo sistemas, fiksuoti besimokancˇiojo pasiekimus bei individualizuoti mokymo erdv
↪
e,
suteikiant kiekvienam besimokancˇiajam ribotas teises (pagal jo pradinius
↪
igu¯džius bei
mokymosi pasiekimus) pacˇiam formuoti savo mokymosi aplink ↪a.



































u. Teorine˙s dalies pagrin-





a papildant santykine˙mis s
↪
avokomis, kurios yra specifine˙s konkrecˇiai





s ↪avok ↪u komplektas, kur↪i besimokantieji pagal savo galimybi ↪u ribas gali išde˙styti
mincˇi
↪
u žeme˙lapiuose arba elementariuose žodyne˙liuose, ši galimybe˙ – tai individu-









isisavinimo lygis tikrinamas anonimine apklausa su atvirais klausi-
mais. Kiekvienam studentui atsitiktinai kiekvienoje temoje sugeneruojamos ne mažiau
nei penkios s ↪avokos, o atsakymus ↪i klausimus studentai turi parašyti raštu ir išsaugoti
virtualioje mokymosi aplinkoje. Šis darbas skirtas tiek student
↪
u, tiek ir de˙stytojo
savikontrolei, tode˙l studentai ne˙ra vertinami. Ve˙liau rezultatai aptariami kontaktiniuo-
se seminaruose arba bendraujant virtualioje erdve˙je.
Kiekviena temos poteme˙ yra sudaryta iš keleto mokomosios informacijos lygi
↪
u.
Pacˇioje pradžioje studentams pateikiama tik bazine˙ informacine˙ medžiaga, kuri
reikalinga minimalioms žinios bei
↪
igu¯džiams ugdyti. Kiekvienos temos kiekvieno
lygmens pabaigoje yra generuojamas kontrolinis testas, kurio
↪
ivertinimai yra kaupi-
ami ir taip kuriama besimokancˇiojo individualaus mokymosi istorija. Ve˙liau pateikia-
mas didesnis kiekis naujos informacijos ir pabaigoje informacija, skirta papildomam
dome˙jimuisi, siekiant profesionalumo ir pan. (3 pav.) [3].









u. Praktiniai užsie˙mimai taip pat suskirstomi
↪
i atskiras temi-
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2 pav. Ergonominis mokymo objektas elektronine˙je aplinkoje.






– pradinis (studentas prade˙jo lankyti IT užsie˙mimus tik aukštojoje mokymo
↪
istaigoje);









































u tipui priklausancˇiose užduotyse



















Dažniausiai besimokancˇi ↪uj ↪u auditorija pasitaiko mišri:
– pradinio lygio pogrupio studentai
↪





















dent ↪u sukurtomis bylomis, atlieka sude˙tingesnius veiksmus su pradiniais duo-













u dalyje yra pateikiamos ne tik užduotys bei j
↪
u atlikimo tvarka,












Jeigu teorine˙je dalyje kiekvieno modulio konkretaus lygmens savikontrole˙s tes-
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Nagrine˙jant modulius turinio atžvilgiu, pastebima, kad šie dalykai nuosekliai vienas
kit
↪







































3 pav. Mokymo objekto struktu¯ra.
4 pav. Mokymo objekto vertinimo modelis.
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konkretaus mokomojo objekto aspektu.
Pagrindinis kuriamo kurso tikslas yra nuosekliai, smulkiais etapais suteikti besi-











u reikalinga ne tik bendros kultu¯ros formavimuisi, bet
ir kit ↪u studij ↪u proceso kokybe˙s rodikli ↪u gere˙jimui.
Išvados
Siekiant organizuoti ugdymo proces
↪
a ergonominiu aspektu bei efektyviai j
↪
i realizuoti





a ir padaryti j
↪
i prieinamu internete, reikalingas sude˙tingas ir kruopš-






















– besimokancˇiojo stebe˙senos ir vertinimo mechanizm
↪
u diegimas;












u analize˙ parode˙, kad indi-
vidualios mokymosi erdve˙s suku¯rimas elektronine˙je aplinkoje susij
↪
es ne tik su tech-
nologiniais erdve˙s realizavimo klausimais, bet ir su ergonominiais-metodologiniais
veiksniais tai siejant su žmogaus fizini
↪





u optimizavimu bei žmogaus galimybi
↪
u praple˙timu naudojant IT.
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SUMMARY
B. Andziuliene˙, E. Valioniene˙. Ergonomic aspects of the learning process
This paper is about ergonomic education process’ organization. Authors analyze main educational prin-
ciples of ergonomic education process on the basis of individual educational environment creation in the
electronic environment. There are given some recommendations in this paper. These recommendations are
about ergonomic education material preparation, training process making more effective.
Keywords: ergonomics, ergonomic education, distance education, personal training environment,
e-learning.
